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le  motif  de   la  tentation  érotique  pour  explorer,  voire  banaliser,  un  sujet  tabou,  un
crime   dans   la   société   nigériane :   celui   du   désir   homosexuel   féminin   et   de   son
accomplissement.
2 Adichie   et   Okparanta   relatent   différemment   la   surprenante   découverte   de
l’homosexualité de leurs héroïnes. Alors que l’héroïne d’Adichie ressent une attirance




qui   émigre   aux   États-Unis  pour   rejoindre   son   époux  Tobeshi.   Insatisfaite,   car  ne
reconnaissant  plus  son  mari,  Kamara  voit  éclore  en  elle  du  désir  pour  Tracy,  artiste
noire‑américaine  et  mère  de   Josh,   l’enfant  dont  elle  a   la  charge,  qui   la   libère  d’un
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par   le   truchement  d’une  narratrice  homodiégétique   la  découverte  de   la  bisexualité
d’une  professeur   américaine  de   théologie.  Divorcée,  mise   à   l’écart  par   sa   fille,   la
narratrice   partage   avec   les   lecteurs/lectrices   ses   souvenirs.   Elle   se   remémore
l’évolution  de  son  attirance  pour  Grace  —  jeune  doctorante  nigériane-américaine  de
vingt‑trois ans, le malaise, le conflit intérieur, l’(in)assouvissement du désir, et l’amour
que Grace lui déclare. Son point de vue érige Grace en objet de désir. Le sujet tabou de




les  textes  à   la  fois  vers  une  poétique  de   la  séduction  et  vers  une  écriture  politique
libératrice du corps. Adichie et Okparanta se servent du motif du double, empruntent
par touche des épisodes bibliques et articulent songeries et souvenirs pour exprimer ce
désir‑femme,   un   désir   que   rythme   la   rupture.   Elles   n’hésitent pas   à   jouer   sur
l’incompatibilité entre la raison et les sentiments, le corps et l’esprit, pour inventer à
travers   la  tentation  érotique  une   ligne  de  fuite,  un  « coming‑out »  possible  entre   la
jouissance   et   l’angoisse,   la   culpabilité   et   la   responsabilité,   l’infamie   et   la  morale
religieuse. Pour qu’une libération ou une métamorphose du corps puisse s’opérer, elles
remettent   en   question   les   attentes   sociétales   des   relations   genrées.   L’écriture
subversive est principalement présente dans « Grace ». Dans cette nouvelle, Okparanta
balaie   les   valeurs   religieuses   traditionnelles   par   la   relation   amoureuse   de   ses
personnages.  Mais   le   triomphe  d’un  désir   transgressif  a  un  prix  car  narratrices  et
héroïnes doivent lutter contre leur désir. Cette lutte ajoute une dimension religieuse
aux nouvelles : les héroïnes confessent leur désir interdit, à elles‑mêmes, à une tierce
personne   et  méta‑textuellement   aux   lecteurs/lectrices.  Ainsi,   les   textes   explorent
comment la conscience devient le site du paradoxe où désir et angoisse se rencontrent.
6 L’article consistera à analyser la manière dont les autrices rendent compte, dans leur
texte,  de   la  progression  de   l’inscription  du  corps  des  femmes  nigérianes,  prises  aux




séduction   et  une   écriture   subversive  dans  un  « coming‑out »   littéraire   féminin   et
africain ? Dans quelle mesure l’écriture du désir‑femme met‑elle en abyme la volonté
des   écrivaines  de  placer   la   femme   au-devant  de   la   scène ?   Il   s’agira  d’étudier   le
paradoxe du désir-femme à travers l’articulation de trois idées : le motif du double, le
rôle  de   la  religion  et  son   incidence  sur   le  désir,   le  triomphe  paradoxal  du  désir  ou
l’ouverture   sur   l’intime  par   le  biais  de   l’imagination.   Il   s’agira  d’étudier,  dans  un
deuxième temps, le rapport entre la transgression et l’écriture subversive.
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Paradoxe du désir : tentation libératrice 




femme   instaurent   le  doute :  « “Tracy   is  an  artist.  She   spends  a   lot  of   time   in   the
basement for now. She’s working on a big thing, a commission. She has a deadline…”
His  voice   trailed  off »   (Adichie 2017,  78).1 Tracy  et  Neil  vivent  dans  deux  mondes





dans   leur   tanière  métaphore  du   foyer,   il  se  peut  que   les  partenaires  de  ce  couple,
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qui  se  matérialise  par  l’anaphore  du  verbe  « se  souvenir »  (84-85).  À  l’instar  de  Neil,
Kamara,   frustrée   par   une   vie   sexuelle   sans   flamme,   cherche   une   solution   à   son
insatisfaction.  Au  départ  réticente,  Kamara,  diplômée,  accepte  de  devenir  nourrice





13 Elle  s’occupe  de  Josh  comme  de  son  propre  fils,  accompagne  Josh  et  son  père  à  des




become  pregnant,  because  if  that  did not  shake  her  out  of  her  dismay  at  least  it
would give her something to care about (86).
14 Par l’attitude de son héroïne, Adichie critique le postulat selon lequel la femme ne peut
s’épanouir  et  se  définir  entièrement  que  dans  les  joies  de  la  maternité  (Munro  192),
critique   que   l’on   retrouve   dans   son  manifeste   Dear  Ijeawele :   « Be   a   full   person.




15 La  figure  du  double  se  répercute  dans  d’autres  motifs.  La narration  met  en  parallèle
deux  espaces,   le  Nigéria  et   les  Etats‑Unis,  à  travers   le  corps  de   l’homme.  L’homme
désiré au Nigéria s’oppose à l’homme émigré aux Etats‑Unis. Alors que Tobeshi était à la
fois   désiré,   désirable   et   efféminé,   il   devient   indésirable,   voire   repoussant.
Méconnaissable,  Tobeshi  est  métamorphosé ;  Kamara  a  une  vision  déformée  de  son






registre   familier  vernaculaire,  bien   loin  du   langage  amoureux  et  séducteur,  se  sont
transformées en un langage grotesque et peu séduisant. Tobeshi qui exprime son désir
sexuel  de  manière  grossière  provoque   chez   sa   femme  un   sentiment  de  dégoût  et
d’irritation : « Tobeshi, this person who […] had begun to talk in that false accent that
made her want to slap his face. I wanna fuck you, I’m gonna fuck you » (Adichie 2017, 85)4.
La critique d’Adichie envers la vie en Amérique se révèle donc par la comparaison que
fait  Kamara  entre  ce  que  son  époux  est  devenu  et   le  souvenir  de   leur  relation  au
Nigéria : l’Amérique semble avoir effacé son charme nigérian plein de vie. Cette critique
de la vie américaine est reprise dans la description de la nourriture, omniprésente dans
la   nouvelle.   Le   contraste   entre   la   cuisine   nigériane   et   la   cuisine   américaine   est
poignant. Tandis que la première est pleine, goûteuse — « soggy grilled meat with raw
onions »   (85),  un  plat  que   les   lecteurs,  séduits,  pourraient  presque   savourer,  voire
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mâcher,  grâce  à  une  recette  stylistique  dans   laquelle  Adichie  combine  allitérations,
voyelles fermées/iː//ɪ/et voyelles ouvertes/ɑː/ /ʌ/ — la seconde est fade et aseptisée.
Josh écœuré ne boit pas le jus préparé par Neil. Le rapport à la nourriture reflète l’état
d’âme   de   l’héroïne.   Le  mal‑être   causé   par   une   « relation   terne   avec   un  Tobeshi
américanisé »   (Phiri 159,  ma  traduction)   et  une   frustration  d’un  désir   inatteignable
obligent Kamara à s’abandonner au plaisir gustatif. La gourmandise l’aide à faire face





Souhaitant  être  désirée,  Kamara  modifie  son  apparence.  Elle  se   tresse   les  cheveux,
commence à se maquiller au point que Josh lui confère le rôle de mère de substitution :
« Kamara, I’m glad we are family. Shabat Shalom » (Adichie 2017, 90). Son affection pour
Josh s’accroît car il ressemble énormément à sa mère :
Josh grinned and she thought about the curve of his lips being exactly like that of
Tracy’s.   […]  She   looked  down  at  his   little  head   lowered  before  her,  his  hair   in
helpless curls, and she wanted to hug him very close (81).
18 La courbe des lèvres de Josh renvoie aux formes voluptueuses de Tracy, et le désir de
Kamara  pour  Tracy  est  si  pressant  qu’elle  souhaite  serrer  l’enfant  entre  ses  bras.  Le
passage précité, la réflexion de Kamara (« A fellow woman who has the same thing as
you have ? », 80), ainsi que son désir soudain de perdre du poids en voyant Tracy («  
[She]  appeared,  curvy  in  leggings  and  a  tight  sweater  […].  It  was  a  strange  moment.
Their eyes held and suddenly Kamara wanted to lose weight and wear makeup again »,
79), sont plein d’ambiguïté et de sous-entendu. En évoquant les lèvres, le corps pulpeux,
l’étreinte  mais  aussi   les  parties  génitales  de   la  femme  par   l’euphémisme  «  la  même
chose » — figure de style que reprendra Okparanta pour dire le désir — Adichie donne à
son texte un caractère indéniablement sensuel. Cette sensualité est dissimulée derrière
le  corps  de  l’enfant  car  il  est  l’objet  par  lequel  l’héroïne  exprime  implicitement  son
désir   tabou.  Comme   l’observe  Aretha  Phiri,  « l’expression   silencieuse  du  désir   fait
partie de l’esthétique queer et reconstitue les conditions dans lesquelles les relations
non-normatives  sont  refoulées »  (Phiri  156)5.  De  plus,  le  pronom  réflexif  «  herself  »
ainsi que le préfixe « self-  » renvoient aux deux femmes en un effet de miroir. Alors
que  Kamara   a   besoin   du   regard   d’autrui,   surtout   d’une   relation   intime,   binaire,
épanouissante pour se sentir entière (« what drew her was the way he [Tobeshi] looked
at her with awed eyes, eyes that made her like herself  » (Adichie 2017, 83, c’est moi qui
souligne), Tracy n’a besoin de personne : « she’s pretty much self-sufficient down there »
(78,   c’est  moi  qui  souligne).  Cette   lecture   corrobore   l’hypothèse   que   tire  Nathasha
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des Beatles (1969) et Something about the Way You Look Tonight de Elton John (1997), qui
traitent d’une relation amoureuse et d’un désir insaisissable, rendent ce désir‑femme










Le rôle de la religion et son incidence sur le désir
21 L’étude du rôle de la religion, ainsi que les thèmes sous‑jacents de la tentation et de
l’interdit,   sont   essentiels  dans   l’analyse  de   l’écriture  du  désir  des  écrivaines.  Neil





Adichie  féminise  le  Mal,  animalise  le  corps  séduisant,  voluptueux  de  Tracy.  Ce  corps
sinueux, « curvy », coloré, « paint-stained », au regard tortueux, « squinting », faisant
allusion  au  tentateur,  le  serpent,  prend  Kamara  par  surprise  et  la  séduit :  « suddenly




des   euphémismes   pour   exprimer   l’indicible.   Les   pronoms   employés   par   les   deux
protagonistes sont délibérément imprécis :
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“But   is   the   Bible   okay   with   that ?”   she   asks.   “Is   God   okay   with   that ?”
(Okparanta 128, c’est moi qui souligne)
23 Elle démontre par cette figure de style la difficulté, voire l’impossibilité, des femmes à








Grace,   la  narratrice   confesse   ce  désir  aux   lecteurs/lectrices ;   sa   confession  débute
d’abord sur un déni : « It couldn’t possibly be inappropriate, being that I’m a woman,
and  she’s  a  woman,  and  I’m  probably  older  than  her  mother »  (Okparanta  132).  Les
champs   lexicaux  du  péché,  de   l’infirmité,  de   la  souillure  mettent  en  avant   le  crime
d’une   telle   attirance   sexuelle.   Okparanta   parle   d’infirmité,   « cripples »,   d’une
« imperfection »   (127),   et  Adichie  d’une   absurdité  profane :   « Tufia !  What  kind of
foolishness   is   that ? »   (Adichie 2017,  80)  —   le  désir-femme  étant   inconcevable  pour
toute   femme   dévote   craignant  Dieu.   « La   transgression   perçue   comme   absurde »
(Paki 16), comme une rupture avec le sensé, se retrouve dans l’exclamation igbo Tufia.
Ainsi,  cette   interjection  se  traduisant  par  « Dieu  m’en  préserve »  renvoie  au péché.
Cette   faute   se   retrouve  également  dans   le   rappel  des  mains   tachées  de  Tracy  qui
métaphoriquement représente une souillure visible.
25 La   concrétisation  du  désir   interdit   est  une   chose   impensable  pour   les  Nigérianes








moralité.  Dès   lors,   la  conscience  est   le  site  du  drame  humain  où  désir  du  corps  et
angoisse dictée par la raison entrent en conflit.
27 Grace et la professeur se servent des valeurs religieuses et de la raison comme solution
au  renoncement  au  désir.  L’emprunt  des  versets  de  la  Bible  pose  l’infranchissable  et
diabolise le désir lesbien. L’insistance sur l’irrationalité du désir et sur la diabolisation
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même   sexe.  Okparanta  décrit   ce   tourment   composé  d’un   sentiment  de   culpabilité
envers l’objet  désiré  par  le  prisme  de  la  chrétienté :  la  douleur  physique, inscription
charnelle  de  cette   lutte   interne,  dépeint  une  victoire  possible   sur   la   tentation.  La
narratrice révèle ce tourment en s’adressant aux lecteurs/lectrices par des questions
rhétoriques :   « Dieu   est-Il   un   dieu   de   guerre   ou   de   paix ? »   (Okparanta 127,   ma
traduction) Elle signale des contradictions dans la Bible ; c’est aux lecteurs/lectrices de
trouver  une  réponse  en  fonction  de  leur  opinion  ou  de  leur  position  religieuse.  Elle
progresse cependant dans sa réflexion.
 






that ?  Kamara  had  been  saying   this   to  herself,   too,  since  Monday  of   last  week
(Adichie 2017, 80).
30 Mais  alors  que  la  raison  fait  taire  le  désir,  le  corps  quant  à  lui,  possède  son  propre
langage et révèle le désir caché. Ainsi, c’est par la manifestation des symptômes que les
lecteurs/lectrices  perçoivent  dans   les  actes  manqués  des  héroïnes  « l’existence  d’un
désir   jusqu’alors   insoupçonné »   (Estellon   150).   La   narratrice   d’Okparanta   laisse
inconsciemment échapper son désir :





—  ou  d’être  plus  souriante :  « On  Monday of   last  week,  though,  he  had noticed  the
change   in  her.  “You’re  bright  today,  Kam,”  he  said  as  he  hugged  her »   (86).  L’acte
manqué dévoilé saisit le corps dans un champ infini de possibilités et permet une mise
en mots progressive des sentiments les plus profonds : «   Her feet itched to go down




devient  érotique  car  elle  permet  de  mobiliser  tous  les  sens.  En  cherchant  ce  qu’elle
pourrait   lui  offrir,  Kamara   imagine   être   vue,   touchée,   goûtée  par  Tracy.  Dans   la
poétique du désir, l’érotisation du corps se réalise non seulement sur son propre corps
mais également dans la construction de l’autre : le corps de la femme désirée est décrit
avec  délectation. Kamara  par  exemple   compare   la  peau  de  Tracy  à  du  beurre  de
cacahuète (79) et partage avec les lecteurs/lectrices cette image qui transforme le corps
en objet de plaisir.
32 Ainsi,  c’est  par  ces  actes  manqués  que  le  désir  transgressif   jaillit,  sort  de  l’abîme  et
révèle « une nouvelle posture : celle de ne plus attendre, de franchir le pas » (Estellon
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151). La transgression s’établit  avant  tout par l’imagination avant qu’elle  ne se solde
par  une  action  concrète.  De  ce   fait,   l’imagination  se  déploie  et   l’impossible  devient
possible. La poésie du désir redonne espoir et l’imagination fait vivre :
What happened in the kitchen that afternoon was a flowering of extravagant hope,
because  what  now  propelled  her   life  was   the   thought   that  Tracy  would   come
upstairs again (Adichie 2017, 80).
33 Le   jeu  de  la  séduction  se  dessine  dans  l’imaginaire ;  le  corps  s’y  abandonne :  que  se
passerait‑il si... ? Une des fuites possibles pour éviter le châtiment tout en savourant le
plaisir  réside  dans   la  projection   imaginaire  de   sorte  que   le   statut  du  désir‑femme
devient libératoire car les héroïnes de ces textes à travers leur imagination expriment




de  Kamara  —  se  manifeste  à  la  fois  psychologiquement  et  physiquement  (Phiri  160).
C’est dans les toilettes devant des miroirs que l’héroïne d’Adichie érotise les mains de
Tracy glissant sur son ventre ou bas‑ventre :





34 Kamara   prend   conscience   de   son   corps   et   s’imagine   valider   par   un   mariage
conventionnel l’attirance sexuelle qu’elle ressent :
Tracy’s  hand  was  still  on  her  chin,  slightly  tilting  her  head  up,  and  Kamara  felt,













Kamara  —  à  la  fois  cachée  du  regard  extérieur  et  face  à  elle-même  par  le  reflet  des
miroirs  —  avoue  tacitement  son  désir‑femme.  Son   imagination  et   le  reflet  donnent
corps  à  son  désir,  le  rendent  palpable  et  les  toilettes  —  symbolisant  son  coming‑out
secret  —  révèlent  aux  lecteurs/lectrices  l’attirance  sexuelle  de  la  protagoniste.  Cette
lecture de la symbolique des W.C. comme lieu d’émergence ou d’éveil sexuel converge
avec l’étude que fait A. Phiri : l’imagination réveille chez Kamara « sa propre
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« Have  you  ever  been  an  artist’s  model ? »   (87,  94)  —   soulevant   la  question  de   la
réciprocité  du  désir.  Kamara  construit  son  désir  sur  ses  propres  attentes,  sa  propre
lecture des mots et des gestes de Tracy comme l’indiquent ses pensées : « Why haven’t
you come up since Monday of last week ? Why have your eyes not lit up at seeing me ? » (91)
Kamara élabore une histoire définitive caricaturale fondée sur des stéréotypes : parce
que  Tracy  n’embrasse  pas  son  mari  —  « Kamara  was  pleased  that  Tracy  did  not  kiss
Neil, that they said “Hi, you” to each other as though they were brother and sister »
(94)  —, parce  qu’elle  lui  demande  de  poser  nue  pour  son travail  d’artiste, Tracy  doit
ressentir  un  désir   lesbien.  Sa   lecture  nigériane  du  monde   fondée  sur  une  position
hétéronormative  —  Tracy  occupant   le  sous‑sol,  espace  masculinisé  par   le  désordre,
















won’t  die  first ?  Who’s  to  say  that  you  won’t  be  the  one  burying  me ?” »  (Okparanta
150). Ce désir validé n’est que passage ; il ne sera pas reconnu par la société : « Then I
pull away, because  the  whole  thing feels not  quite like  a celebration, something like
unadorned acceptance, just a bit short of joyful » (Okparanta 150-151).
 
Coming-out : écriture subversive pour positionner la
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lois  apodictiques  et  les  lois  casuistes,  ainsi  qu’une  réflexion  sur  la  bonté  lors  de  son
cours magistral :
I jot down some Bible verses on the board, write some notes about apodictic law
versus  casuistic   law,  about  Hammurabi’s  Code  versus   the  Ten  Commandments,
about  goodness  for  goodness’  sake  versus  goodness  with  an  eye  to  some type  of
reward or punishment (Okparanta 125).















les   rêves   et   la   réalité   d’une   solidarité   transnationale   entre   les   Africains   et   les
Afro‑américains (Munro 191, 194) se font jour. Okparanta universalise la thématique du




prisme  nationaliste  ou  continental,  pour  Chinelo  Okparanta   il  s’agit  maintenant  de
comprendre  ce  désir  tabou  d’un  point  de  vue  ontologique  et  personnel.  De  plus,   le







Can’t Help Falling in Love d’Elvis Presley :
The river is still glowing in shades of silver and gold. Grace is sitting next to me, and
I  can’t  help  thinking  that  perhaps   the  verge  of   joy   is   its  own   form  of  happiness
(Okparanta 151, c’est moi qui souligne).
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43 La promesse d’une découverte excitante et jouissive, promesse de plaisir, tend vers une
libération  des   corps  et  des   codes.  L’homosexualité  perçue   comme  « abomination »
(Okparanta 129) dans un pays où les choix, les gestes et les paroles sont dictés par les
religions est  un crime  passible  de  dix  à quatorze ans de  prison. Okparanta interroge
donc   la   loi  de   2014   réprimant   l’homosexualité  par   le   thème  du  désir‑femme.   En
intitulant   sa  nouvelle  « Grace »,   renvoyant  à   la   fois  à   la   théologie  mais  aussi  à   la






What  about  love  your  neighbor  as  yourself,  and  yet,  God  forbids the cripples from





And   I   don’t   think   of   the   Bible,   of   its   verses   about   unnatural  affections  and
abominations. Because it doesn’t feel sinful to me. Because none of this is meant to be
a challenge to God (Okparanta 127, 129, 150, c’est moi qui souligne).
44 Okparanta  efface  par   le  regard  de   la  narratrice‑professeur   l’imperfection  de  Grace :
« when I look up at her, I see something all‑beautiful in her, something all‑perfect, if
there is such a thing » (148). L’autrice donne la permission à la narratrice de désirer
une  femme  et  valide  ce  désir  par  la  temporalité  du  récit  —  l’utilisation  du  présent :
« And I understand that she’s giving me permission to feel a way that I’m not sure I
want  the  permission  to   feel »   (149).  L’objet  qu’offre  plus  tard  Grace  à   la  narratrice
symbolise ce cadeau littéraire de l’écrivaine à la communauté LGBT : l’acceptation et la
possibilité qu’un désir autre puisse exister.
45 Par  son  caractère  transgressif,   le  désir   lesbien   implique  une   libération  des  relations
genrées et « une dimension exploratoire des lois » (Estellon 153). Adichie et Okparanta






the   tangerine‑colored   sun   behind   him,   she   thought   for   a   moment   that   he   was
somebody she did not know at all » (85) — et sa lecture erronée stéréotypée de Tracy
qui  raniment   son  désir‑femme.  De  plus,  Okparanta  explore   la   loi  dans  des  versets
bibliques  du  Nouveau  Testament,  notamment   le  verset 1 :  10  du   livre  de  Timothée.8
Okparanta   remet  en  cause   l’inspiration  divine  des  Saintes  Écritures,   les   tourne  en
contes  populaires  et   intègre   l’amour   lesbien  dans  un  cadre  dont   il  est   initialement
exclu :
She  quotes  me   2  Timothy :   “All   scripture   is   given   inspiration  by  God,   and   is
profitable   for   doctrine,   for   reproof,   for   correction,   for   instruction   in
righteousness.”  She  asks  me,  how  exactly  do  we  know  that  God  has  inspired  the
Bible ? (Okparanta 127).
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46 En écrivant l’homosexualité féminine « au sein d’un cadre hétérosexuel » (Phiri 161),
Adichie  et  Okparanta  mettent  la  femme  en  premier  plan  et  font  passer  l’homme  au
second plan. Adichie tourne en ridicule l’Occident : les anxiétés et l’ultra‑libéralisme de
Neil sont risibles. Le machisme est parodié par le personnage de Tobeshi. L’image de
l’homme  nigérian   idéal   et   le  mariage  hétérosexuel   sont  bafoués.   Il  n’y   a   aucune
sensation (Okparanta 149), aucun désir par conséquent aucun bonheur dans le mariage























holds  out  the  object  in  the  space  above  my  thighs.   ‘For  you,’  she  says  to  me.   ‘A
wedding favour,’ she says (150).
49 En  employant   le  présent  narratif  dans   la  nouvelle,  Okparanta  crée  des  subjectivités
mouvantes   plurielles   et   étaye   la   théorie   de   Raymond   Williams   selon   laquelle




find  other   terms   for   the  undeniable   experience  of   the  present :  not  only   the
temporal  present,  the  realization  of   this  and   this   instant,  but   the  specificity  of
present being, the inalienably physical. […] If the social is the fixed and explicit —




50 Autrement  dit,  ces   femmes   fictives  arrivent  à  trouver  un  bonheur  par   la  créativité
littéraire — bonheur éphémère car seule la littérature rend possible ce désir interdit :
« “Happiness   is   like  water,”  she  says.  “We’re  always  trying  to  grab  onto   it,  but   it’s
always   slipping  between  our   fingers” »   (Okparanta  144).  Par  conséquent,   l’écriture
d’Okparanta soutient l’hypothèse selon laquelle l’art aide la femme à se construire et à
s’épanouir   sans   la  présence  obligatoire  de   l’homme.  Car   si   la   femme  éprouve  des
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difficultés   à   exprimer   un   désir   lesbien,   l’écrivaine   en   exprimant   le   désir‑femme













choisissent  d’avancer  à  contre‑courant   (Paki),  son  objectif  est  politique.  La  relation
transgénérationnelle entre la professeur et l’étudiante a une fonction politique car si la
professeur incarne une vision passée du féminisme, sa description de Grace et son désir
envers   la   jeune  étudiante   suggèrent  « une  acceptation   radicale  du  désir   lesbien  à
l’avenir »  (Osinubi  683).  Unoma  Azuah  note  que   l’écriture  du  désir   lesbien  s’oppose
nettement aux positions féministes nigérianes (Azuah 130) mais à travers le personnage
de Grace, Okparanta perçoit à l’avenir une alliance entre la position féministe existante











courageuses »  (Azuah 139, ma traduction).9 Les  discours publics  autour  du  lesbianisme




longtemps  perçu   comme  absurde   (Distiller  53)  et  questionnent   toutes   les  attentes
vis‑à‑vis  de   la  masculinité   et  de   la   féminité   afin  d’articuler,  dans  un   coming‑out
littéraire  africain,  une  poétique  du  désir‑femme  délocalisé  —  un  désir  qui  n’est  plus
perçu comme une invention occidentale venue de l’extérieur (Osinubi 684).
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sur  un  gros  projet,  une  commande.  Elle  a  une  date   limite…"   Il   laissa  sa  phrase  en  suspens »
(Adichie et Pracontal 2019, 4).
2.  «     Three   months   of   listening   to   Neil’s   worries,   of   carrying   out   Neil’s   anxiety‑driven



















8. Extrait  du  Livre  de  Timothée  1 :  8-11 :  «     Nous  n'ignorons  pas  que  la  loi  est  bonne,  pourvu
qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour





9.  «     The   inconsistencies  demonstrated  by  the  characters  constantly  reveal  that  the  pulse   in
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du  désir-femme  se  fait  autour  de  trois  idées :  le  corps  désiré  et  sa  construction,  le  rôle  de  la
religion et son incidence sur le désir, et l’ouverture sur l’intime par le biais de l’imagination. Par
leur prudence, révélée par un triomphe paradoxal du désir-femme (in) validé des personnages,
ces   écrivaines   s’inscrivent  dans   le   concept  d’émergence,   ou   ce   que   l’on  peut  nommer  un






The  article  analyzes  the  writing  of   lesbian  desire   in  two  short  stories  by  Chimamanda  Ngozi
Adichie and  Chinelo  Okparanta,   and   the   connection  between   transgression   and   subversive
writing. The articulation of female same‑sex desire hinges on three ideas : the desired body and
its construction, the role of religion and its repercussion on desire, and the intimate through the
workings  of  imagination.  By  their  prudence,  revealed  by  a  paradoxical  triumph  of  the  female
characters’   (in)validated   same‑sex   desire,   the  writers   are   in   keeping  with   the   concept   of
emergence, or what we call a coming‑out narrative since they unprecedentedly resist dominant
discourses.  Rejecting  all  moralizing  aspects,  they  name  this  female  same‑sex  desire  otherwise
perceived  as  absurd  and  question  gender  and  sexual  premises  to  articulate,  in  a  new  feminist
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